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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, es elf c u a s í a n e l a t adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
oidn de sus servicios, aportando soscripoioaes. anas-
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TEMAS D E L D I A 
Ei cristianismo, anterior al sô  
lismo en la redención obrero 
En Octubre de 1909. Severlno Az-
nar escribió estas oalabras que, re-
producidas en 1928. aparecen hoy 
en uno de sus libros, « Impres iones 
de un d e m ó c r a t a cr is t iano»; «el mal 
principal.. . es tá en el taller en la fá-
bilca, en la obra o en el tajo; en los 
caminos que de allí vienen y allí 
var,, . Allí e s tá la funesta cá tedrn , y 
no un momento de filgún día solem 
ne, sino todos los días y a todas las 
horas.., que les hablan su lenguaje 
hasta en los momentos en que el 
espír i tu es tá menos prevenido y en 
que m á s fáci lmente se abona a su 
suges t ión . . . Yesa c á t e d r a no pode-
mos ocuparla nosotros, los escrito 
rea, los oradores, los intelectuales, 
los sacerdotes, las clases directoras, 
porque para ocuparlas t e n d r í a m o s 
que hacernos obreros. Esa c á t e d r a 
nosotros no podemos abandonarla 
a nuestros adversarlos; pero si que-
remos que desde ella se den las re-
paradoras lecciones del Evangelio y 
d é lá sociología cristiana, tenemos 
que recurrir a los obreros mismos, 
necesitamos formar una «élite» de 
obreros conscientes y valientemen-
t ca tó l icos , cultos, santamente f gre 
sivos, que a los prestigios de su hon 
radez y de su competencia técnica , 
unan los de la Ins t rucc ión , los de la 
abnegación por sus c o m p a ñ e r o s y 
los de un desinteresado espí r i tu de 
prosel i t isme». 
Severlno Aznar fué un vidente, y 
no fué comprendido. U n cuarto de 
8|(¡lo después , en estos a ñ o s que co-
rremos, necesitamos decir que la 
línlca p r o p í ganda posible entre las 
masas obreras y agrarias, ha de ser 
realizada por obreros mismos. 
, Necesitamos formar una «élite». 
De obreros cultos, comprensivos, 
preparados en un « tecnic ismo de 
p r o p a g a n d a » que hasta «ho ra fue 
desconocido. Hemos perdido mucho 
tiempo, y a costa de esta novatada 
hemos perdido mucha masa, hoy ya 
m á s difícil de conquistar. N o hay 
m á s arma que la propaganda. El 
obrero, todos ios d ías y a todas las 
horas tiene al propagandista a su 
lado. U n propagandista que le habla 
del socialismo, del comunismo, del 
anarquismo, de bolchevismo y . . . de 
los curas; para encumbrar los prime 
ros; para denigrar a los segundos. 
E l sindicalismo cristiano y sano y 
de orden, el catolicismo soda] . . . de 
est* no pueden hablar porque no lo 
conocen, y quienes se lo ha de dar a 
conocer, haa de ser esos obrero» 
mismos, con blusa, desgn ñ a d o s . 
vestidos de «monos» y. muchas ve-
ces, sucios, que con ellos comparten 
sus privaciones y sus trabajos. No 
hay otra forma. 
Y esos a p ó s t o l e s del obrerisni ' 
han de proporcionar a sus c o m p t ñ 
ros ideas claras y sem illas s>>bre to 
das las cuestiones que interesan a l 
obrero, No tienen m á s que acudir < 
la cantera ínext i r guible del catolicií ' 
•no social, de la democracia cristia-
na de todo el mundo, a las Encícli 
cas hoy día populares y divulgad 
Por todas partes. Basta con e\l . 
Pf rque en esos programas y en es; s 
Eoclcllcts hay soluciones para el 
obrero. 
Nadie como la Iglesia se ha preo-
cupado de la suerte de los elemen-
0s más numerosos y m á s necesita-
08 de la sociedad, {Como que na 
7^*nt,e ellos y por ellos fué propa-
es iáa recientemente esos hbr l 
La medida responde a las agre-
siones ce merciales de Francia 
Se establece el régimen de contingentes 
para los automóviles franceses 
Madrid . - A las once de la maña-1 l i tó a los periodistas una extensa 
Lo masa neutra 
tos que encierran so luc ión a todos 
los problemas de la sociedad: la 
« R e r u m N o v a r u m » y la « Q u a d r a g e s -
simo Anno» . El que los lea no p o d r á 
abrigar la menor duda sobre la i n -
t e rvenc ión de la Iglesia en el porve-
nir de los obreros Tampoco a nadie 
se le de jará la menor sombra de 
duda sobre la incompatibi l idad del 
socialismo. Muchos obreros y patro 
nos. poco versados en estas cuestio-
nes, aun lanzan sus contradicciones 
en el lenguaje social denominando 
a los que estudian las cuestiones so-
ciales de los tiempos que corremos, 
«socia l is tas cr is t ianos». Desgraciada 
mente es hurto frecuente. Son tér-
minos an t i t é t i cos . Una cosa es social 
y otra, socialista. E l socialismo en 
su parte «posit iva», profesa en lo re-
ligioso el materinllsmo y el a t e í s m o . 
El socialismo tiene su decá logo en 
un todo opuesto, mandamiento por 
mandam ento. a l nuestro. Uno de 
sus l íderes Vandervelde, ha dicho: 
« u n o de los principales o b s t á c u l o s 
para realizar nuestros deseos, es la 
rel igión». Y Ferri , Tura t i , Bebel. 
M^x. no hicieron sino i r oponiendo 
a nuestros Mandamitentos otros ra-
biosamente contrarios. 
El socialismo ha querido conven-
cer al obrero—y de hecho le ha con 
vencido en su mayor parte por nues 
tra pasividad-pretendiendo demos 
trar que su doctrina, como sus con-
secuencias, h a b í a n nacido dentro de 
la escuela socialista. Todo esto es 
falso. El socialismo c o n t e m p o r á n e o 
nac ió en 1847 con el «Manifiesto Co 
m u n i s t a » . Pero en 1830 en «L 'Ave-
nir» . Lamennais, Lacordaire y M o n -
talembert—entre otros—realizaron 
una c a m p a ñ a de ca rác te r social—la 
po í t ico-rel iglosa fué condenaba por 
la Santa Sede, pero la social fué es-
timada francamente ortodoxa —que 
precursora del movimiento cristiano 
social. Y m á s t a r d é el obispo Gerbet 
hacía lo propio. Las reclamaciones 
socialistas t a m b i é n se dijo que ha-
b ían sido anteriores a nuestro pro-
grama. El famoso congreso interna-
cional de P a r í s de 1889 c o n d e n s ó 
las mejoras del trabajador en diez 
conclusiones. T a m b i é n a posteriori j 
porque antes de esa fecha el carder 
nal Manlng, el obispo Ketteler y l a ~ T ' * " p T r r T 7 ' ' v-v"x'v-*v-""'-" w " 
TT i x J ü . t . . . , , , , {f ranela , t i l Gobierno a c o r d ó denun 
Unión de f r iburg ' ) h a b í a n p!asmado I i T i. j J ¿ J 
. . . i u . . . . J . ciar hoy mismo el Tratado de 6 de 
en diferentes trabajos las reivindica ' jv^ rzo de 1934 
clones social cristianas de los t raba-
na se r e u n i ó el Consejo de ministros 
en la P r u d e n c i a . 
T e r m i n ó 1« r e u n i ó n a la una me-
dia de 1n torde. 
A l salir el ministro de G o b e r m 
c lón . «pftor P ó r t e l a Valladares, d l j ^ 
que el Consejo con t inua r í a a las cln 
co y media de la tarde. 
A ñ a d i ó que se había tratado espe 
dalmente del orden n ú b ' I c o y de la 
f'e^ta de Primero de Mavo. 
Resnecto al orden núbÜca dfjo que 
r^sult»» ríicaz que la fuerza f s t é en la 
calle y por ello no debe e x t r a ñ a r a 
nadie que m a ñ a n a haya m á s fuerzi 
qu* de c o s t u m b r e » . 
El minis t ro de Comunicaciones, 
seflor J-»1ón. hizo las siguientes ma 
n'fe^a 1 >nes: 
— E1 minis t ro de G o b e r n a c i ó n d ló 
cuenta de sus planes en los que han 
colsborado t ambién los ministros de 
Guerra. Trabajo y Comunicaciones. 
Se a c o r d ó que a la fiesta del 2 de 
M«yo que se ce lebra rá en Madr id , 
asista, representando al Gobierno, 
el subsecretario de la Guerra. 
Se t r a t ó de la plaga de la langosta 
en algunas provincias. 
Se t r a t ó nuevamente de la crisis 
que atraviesan los astilleros de Cá-
diz y de los despidos anunciados 
por la Constructora Naval de Carta 
gena. 
N o m b r ó s e una ponencia integra ' 
da por los ministros de Marina, I n -
dustria y Trabajo, para que propon 
gan la fó rmula e c o n ó m i c a m á s con 
veniente para resolver ambos proble 
mas. 
R e c o n o c i ó el Consejo la necesidad 
de la urgente reapertura de las m i -
nas de M a z a r r ó n . 
El minis t ro del Trabajo r e p a r t i ó 
entre los miembros del Gobierno el 
el proyecto de Ley que reforma la 
de los Jurados mivtos . 
El de Agricul tura in fo rmó acerca 
de la cues t ión del mercado trigue 
ro . 
Los de Estado e Industria y Co 
mercio informaron de la ruptura de 
las negociaciones comerciales con 
nota en la que se justifica la ruptura 
comercial con Francia ante las agre 
alones comerciales de la n a c i ó n ve 
c iña . 
L A R E U N I O S D E ESTA T A R D E 
Madr id . - Como estaba anunciado 
a las cinco llegó el s e ñ o r Lerroux a 
la Presidencia para presidir el Con-
sejo de ministros. 
A l entrar ins is t ió el s e ñ o r Le-
rroux en reservarse los t é r m i n o s de 
de !a conferencifi que anoche sostu 
vo con el s e ñ o r G i l Robles. 
El Consejo t e r m i n ó a las siete y 
media de la tarde. 
El ministro de Coffíunicaciones 
dijo que el señor Lerroux h a b í a he 
cho una suges t ión a los m í n s t r o s de 
Guerra, G o b e r n a c i ó n y Justicia pa 
ra el reemplazo del servicio de vlgi 
lancia exterior que el Ejérc i to pres 
ta en las prisiones, por fuerzas de 
Asalto y Seguridad. 
N O T A O F I C I O S A 
iadores. y los obispos alemanes en 
1869 -ve in te ^ ñ o s antes - y a h a b í a n 
dictado las suyas en la asamblea de 
Fulda. 
O t r o tanto podemos decir de Es 
p a ñ a , pero no es cues t i ón de hoy. 
O t r o día insistiremos en el tema. Re 
sumiendo lo dicho, hemos de insis 
tlr en que socialismo y catolicismo 
o cristianismo, son t é r m i n o s opues 
os; que en nuestras filas y sin nece 
i idad de exigir la confeslonalidad en 
as.organizaciones, los trabajadores 
pueden encontrar so luc ión a todas 
I U S necesidades, y aun mejorarlas. 
v que los que han de realizar esta m i 
ión en la sociedad moderna han de 
^er obreros o labradores, hombres 
^ue sientan, vivan y practiquen las 
mismas necesidades y trabajos que 
el proletariado del mundo. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
H o y mismo se ha f i 
jado t a m b i é n la impos i c ión del régi 
men de contingencias a la impor ta 
c lón e spaño la de au tomóv i l e s fran 
ceses. 
El s e ñ o r Lerroux dijo que no te 
nía noticias de in te rés n i p o d í a de 
cir nada sobre una conferencia que 
anoche ce lebró con el s e ñ o r G i l Ro 
bles. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid . —De los asuntos tratados 
esta m a ñ a n a en Consejo se facilitó 
a los periodistas la siguiente nota 
oficiosa: 
Guerra. —Creando el Patronato 
del Archivo general Mil i tar . Museo 
del Ejérci to y Bibliotecas Mil i tares . 
Agr icu l tu ra . -Creando el Obser 
vatorlo E í p a ñ o l de E c o n o m í a y De 
recho Agrar io . 
C o n c e s i ó n de un c r éd i to de 
750 000 pesetas paró combatir la 
plfcga de la langosta. 
U N A N O T A D E E S T A D O 
Madrid.—Terminado el Cousejo 
de ministros de esta m a ñ a n a se fací 
Madrid.—De los asuntos aproba 
dos esta tarde se facilitó la siguien 
te nota oficiosa: 
Hacienda. —Acuerdo de devolu-
c ión al Banco Urqul jo de Madr id de 
dos resguardos de d e p ó s i t o s de ac-
ciones en la Banca Comercial Italia 
na de Roma, referentes a l caudal 
privado de don Alfonso de B o r b ó n . 
Justicia.— Decreto simplificando 
la t raml tac ión^de expedientes sobre 
a d h e s i ó n de apellidos en casos de 
manifiesta notoriedad. 
Reglamento para la ep1Icación de 
la Ley de Vagos y Maleantes. 
Ins t rucc ión púb l i ca .—Decre to dls 
poniendo que la vigencia de otro del 
22 de Enero del a ñ o actual, sobre 
permutas entre maestros termine a 
los diez d ía s de haberse publicado 
este ú l t i m o . 
Industria y Comercio. — Decreto 
disponiendo la sup re s ión de la l ínea 
Cádiz Larache y la r eo rgan izac ión de 
otros servicios de comunicaciones 
navales con Canarias. 
Autorizando a los sindicatos mine 
ros de Cartagena. M a z a r r ó n , Linares 
y Almer ía , para modicar sus conve 
nios con el Banco de C r é d i t o indus 
t r i a l . 
Aprobando una propuesta minis 
terial que deroga el convenio comer 
cial con Francia y autoriza la Impo 
s ic ión del régimen de contingentes 
a la i m p o r t a c i ó n de au tomóv i l e s 
franceses. 
R nuestros lectores 
A todos nos afectan y nos preocu 
pan sobremanera, cada día con ma-
yor intensidad, los conflictos socia-
les. El horizonte pol í t ico no se des-
peja; gruesos nubarrones se mecen 
sobre nosotros, cada vez m á s ne-
gros. Por todas partes se oyen vo 
ees de alerta. Los directores de co 
lectividades se aprestan a organizar 
de prisa sus huestes. U n profundo 
malestar, presagio de alguna ca t á s -
trofe horrenda, aqueja la sociedad. 
Lo que dá m á s grima en estos t r á 
gicod momentos, es pensar en ese 
n ú m e r o incalculable de Individuos, 
la llamada masa neutra, compuesta 
de sujetos incoloros en pol í t ica , soj 
ño l i en tos en sus creencias, que a ú n 
contemplan impasibles nuestras l u -
chas sociales y dormi tan tranquilos 
en el cruce de los fuegos, ante los 
preparativos y ataque y defensa de 
las organizaciones extremas. 
Rebeldes, siempre, a una determl 
nada disciplina pol í t ica , y v í c t imas 
luego de utopistas avispados, cul t i -
vadores de s o ñ a d o r a s esperanzas, 
t r a m p o l í n infame del que siempre 
se valieron los reptiles para eseakr 
las alturas. 
En la masa neutra, asimismo men 
clonamos: burgueses adocenados 
de callosa sensibilidad; legiones de 
í unc iona r lo s a horcajadas en el Pre 
supuesto, que devoran casi la to ta l i 
dad de los ingresos del Estado, y 
ese m o n t ó n de gente ilusa, que se 
mantienen de sus rentas y esperan 
seguir viendo eternamente e i m p u 
nemente los toros desde la barrera, 
jRecalcitrantes ego ís tas confinados 
en una pasividad suicida, y adorado 
res e s túp idos de su personalidad en 
teca! 
Todos viven disgregados e iner 
mes. traicionando su c o n d i c i ó n e 
intereses, en medio de un campo de 
lucha donde, para no ser arrollado, 
solo rige el princiO: «La u n i ó n cons 
tituye la fuerza». 
La mayor parte de los componen-
tes de la masa neutra no tienen no 
c i ó n n i chica n i grande de lo que 
representan estas luchas sociales y 
menos de su complejidad. Cada uno 
interpreta estos asuntos a su mane-
ra y discurren como jóvenes imber-
bes. ¿ Q ilén no recuerda haber con-
feccionado en su tierna juventud, 
mirando las estrellas, a l g ú n magn í -
fico proyecto de r egene rac ión so-
cial, capaz de hacer la delicia del 
géne ro humano? 
Lo que ya no debe ser y no tiene 
p e r d ó n de Dios, es que hombres se-
sudos, al parecer, y personas vene-
rables que ya peinan canas, conser-
ven como oro en p a ñ o su infant i l 
proyecto y lo defiendan, impe r t é r r i -
tos en todas sus condiciones, a capa 
y espada. No hay quien no tenga 
soluciones fáciles para los asuntos 
difíciles. Cuanto m á s complicado es 
un problema pol í t ico , tanto m á s en-
fatuados se encuentran que se creen 
capaces de resolverlos. En una so-
ciedad bien dirigida cada uno se 
Tocados de mesianismo, la «bue-
na nueva» que ellos a ñ o r a n , es la 
misteriosa apa r i c ión de u n Hl t le r o 
un Mussoliní que imponga el orden 
en este desbarajuste social. Confían 
que será según sus conveniencias y 
por generac ión e x p o n t á n e a . o que 
ha de fructificar la semilla sin estar 
el terreno abonado. No saben que 
la voz de Hl t ler o Mussol ini , s ó l o 
tuvo eco en pueblos desvastados en 
vidas y haciendas por el terrible h u 
racán bolchevique, como d e s o í m o s , 
tantas veces, la voz de la conciencia, 
hasta que no nos acongoja lo aflic 
tivo de la pena. 
Cuando tales extremos se tocan, 
todos procuran agarrarse aunque 
sea a un clavo ardiendo, el instante 
apura y acecha; ya no hay t iempo 
de elegir, y cualquier caudillo pare 
ce bueno, con tal que nos salve, Y 
entonces es cuando todos acepta 
remos en bloque sumiso y por la 
fuerza, no ya un Hl t ler o Mussol in i , 
sino la disciplina impuesta de u n 
vulgar «Sa rgen to Z s p a t a » o un s im 
pie «Cabo Tachue la» , que nos al! 
nea rá como quintos, girando nos 
otros a derecha e izquierda, s e g ú n 
su voluntad o m n í m o d a y para cor 
tar nuestra Insulsa y perjudicial pa 
i a j r e r í a . q u e d a r á abolida a rajata 
bla, la libre emis ión del pensamlen 
to . 
La violencia y no la p e r s u a c i ó n , 
encarr i ló siempre a las muchedum 
bres indisciplinadas. {Lástima gran 
de que así tenga que serl La Hls to 
ría se nos aparece llena de ruinas de 
pueblos desmoralizados, que no su 
pieron o fueron incapaces, ante la 
ola revolucionaria, de reaccionar a 
tiempo. 
Juan de Pega 
Del grave problema t r iguero 
A los Frentes trigueros, a todos 
los deudores del Servicio Nacinal 
de Créd i to Agr ícola y a todas las en 
tidades agr ícolas , se les invi ta para 
que manden su r ep re sen t ac ión a la 
r eun ión que se ce lebra rá en Medina 
del Campo el p r ó x i m o domingo, d ía 
5 de Mayo a las once y media de la 
m a ñ a n a . 
Se s o m e t e r á n a vuestra considera 
clón, entre otras, estas conclusio-
nes: 
1. " Hacer llegar a los poderes p ú 
híleos el profundo disgusto que en 
ei campo se siente por no haberse 
resuelto el problema triguero y ha-
ber dejado llegar la s i tuac ión t rág ica 
que en estos momentos vivimos en 
los pueblos. 
2. a Que de existir empresa a la 
guç se adjudique la retirada de las 
500 000 toneladas de tr igo, se ob l i -
gue a que las retire antes del 15 de 
Junio. 
3. a Que si fracasara el concurso 
anunciado, sea el Estado quien re t i -
re las 500 000 toneladas, pero adqui-
r iéndolas en firme y totalmente, por 
J 
Reconocida la fiesta del 
Pr imero de Mayo en las ba I co**ld*™ ^ debía ser él . un reye-
se*» dp t r^hAin H P I r amn zudo rodeado de una corte de es- ser Ia UQ,ca so luc ión si de verdad se 
ï r t e s a c e p u r ! ^ « " " ' a ^ t o m b e que l e 
una disciplina voluntaria. 
Mahoma llamaba a 
avecina, 
p tal, hoy no se t r a b a j a r á 
en nuestros tal 'eres, por lo 
cual m a ñ a n a no se publica 
r á A C C I O N . 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
nuertas pensá is como nosotros pensa-
sus puertas. |moSi que es el momeil to de actuar 
con p r o p ó s i t o s siniestros, cuando 'con energía y decis ión, mandad una 
j los bizantinos continuaban embeb í - represen tac ión o adheriros poresc r i 
• dos en sus célebres discusiones; de t0, Para concretar las determinacio-
clara a conocer sus géneros 
ellos no dejó o t ro rastro que este 
triste y burlesco recuerdo, para ejem 
p ío imperecedero de la His tor ia . 
De la heroica suerte de estos nue-
nes que hemos de tomar para que 
nuestras juatas aspiraciones sean 
una efectiva realidad. 
Debemos de luchar hasta el f in , 
pero unidos en labrador como un 
venir, quien se compadezca, si son 
aplastados en la lucha s o m b r í a que 
se avecina. 
catástrofe que se nos viene enci-
ma. -Coopera t iva Agrícola Castella 
na de Medina del Campo. 




De Vallf idolid, el jefe de Contabl 
lldad de esta Delegación de Hacien 
da don Miguel C a r b ó . 
— De Zaragoza, don Manuel Fer 
nández y don Emil io Blcsnd, 
— De la misma pob lac ión , don A n 
tonlo Pe láez , Inspector de la Un ión 
y el Fénix Españo l . 
— De Valencia, don Joaé M u ñ o z . 
— De Calanda, con R a m ó n Izquler 
do. 
— De la misma, don Francisco Her 
nández. representante de Ajuria de 
Vitoria. 
— De Mas de las Matas l legó a>er 
a nuestra capital para asistir a la 
ses ión de la C o m i s i ó n gestora de 
esta D ipu tac ión provincial nuestro 
querido amigo el gestor agrario don 
Pascual P o r t o l é s , quien, una vez 
cumplida la m i s ión que t r a í a , ha re 
gresado a su residencia. 
Marcharon: 
A Vinaroz, donde p a s a r á una tem 
porads al lado de sus familiares, la 
• i m p á t i c a señor i ta Glor ia A n d r é s , a 
quien deseamos feliz viaje. 
— A Zaragoza, para visitar a su se 
flora madre que ha sufrido una delí 
cada ope rac ión qui rúrg ica , el secre 
tarlo de este Ayuntamiento don 
León Navarro. 
Deseamos que el estado de dicha 
•eflora sea satisfactorio. 
R E G R E S O D E U N 
: C O M P A Ñ E R O ; 
Terminado el cursillo que para la 
formación de propagandistas, recién | 
lamente ha dado el profesorado del 
Instituto Social Obrero, se encuen i 
tra de nuevo entre nosotros nuestro 
querido c o m p a ñ e r o el operarlo de i 
nuestros talleres, Alfonso Ferrer. | 
Este, que hubo de tomar parte en 
varios actos de propaganda societa 
fià organizados por los sindicatos j 
confesionales, p r o n u n c i ó , con mot i 
vo de la clausura del cursi l lo de re j 
lerenda un elocuente discurso del 
que ha hablado con elogio nuestro , 
querido colega «El Deba te» , i 
Sea bienvenido el c o m p a ñ e r o Fe 
rrer y que las e n s e ñ a n z a s recibidas 
durante su permanencia en la cap! 
tal de E s p a ñ a sirvan, no solamente 
para su propia formación , sino para 
que, divulgadas por él entre el ele j 
mento obrero de esta provincia, se : 
inicie y desarrolle r á p i d a m e n t e en i 
la misma, con formidable empuje, 
el movimiento sindical ca tó l ico , por 
tantos conceptos necesario. 
Suscrlpcfún o \m¡ de \n MM 
de las vicliíDas M accÉsIe soló-
le Coevas labradas 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S EN 
ESTA R E D A C C I O N 
Suma anterior. 
Director del Colegio 




Suma y sfgue. . . lyS'OO 
Nota. —Se ruega a aquellos señ 
res que tienen ofrecidas canJdades. 
as envíen al Banco de Aragón , si 
comercio del s e ñ o r Rolg o a esta 
Redacc ión por lo que la Comis ión 
les anticipa gracias. 
Asimismo se permite l lamar a! 
co razón generoso de los turolens. ' 
para que, dando prueba una vez 
m á s de sus humanos sentimientos, 
acudan a mitigar la angustiosa situ^ 
c ión económica en que se encuen 
tran dichas familias. 
Ya está ¡nstatada, en 
la Glorieta, la fuen-
te higiénica 
Hace varios d ías so l i c i t ábamos 
desde estas columnas la r á p i d a Ins 
ta lac ión de una fuente a f in de que 
los incontables n i ñ o s que acuden al 
paseo Glorieta de G a l á n y Castillo 
pudiesen aplacar su sed durante las 
horas en que frecuentan dicho pa 
seo. 
Ayer vimos c ó m o era Instalada 1H 
referida fuente y estamos seguros 
de que hoy o m a ñ a n a a todo tardar 
funcionará la citada fuente. 
N o queremos apuntarnos el que 
esa rapidez ha sido motivada por 
nuestro ruego, pero sí damos las 
gracias al s e ñ o r alcalde porque aho 
ra con la fuente se hace un bien a 
la infancia. 
Centros oficiales 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se cursan peticiones de blbllote 
cas escolares para los Munidp ios de 
El Campil lo, Celadas y Más de las 
Matas. 
— Se informa una Instancia del 
maestro del Vll larejo, s e ñ o r Giner, 
fe licitando su vuelta al servicio actl 
vo, 
— A l Ayuntamiento de Vil le l se \e 
participa debe proporcionar casa-hn 
mtac ión o satisfacer la indemniza 
ción correspondiente a los maestros 
de la escuela r ú m e r o 2. 
— Ha sido informado el expedient 
de revis ión del maestro sustituido 
de Vi l la r del Cobo. 
— Se envía re lac ión del material 
que deben adquirir los Municipios 
de Andorra , Alcorlsa y Ojos Negros 
oara la c reac ión definitiva de escue 
las graduadas. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer tarde se r e u n i ó en se s ión la 
C o m i s i ó n de Fomento. 
— Hoy, por ser el día 1.°, no pod rá 
celebrarse la ses ión ordinaria que 
ayer tarde no tuvo lugar por falt» 
de concejales, 
— M a ñ a n a se r eun i r á la C o m i s i ó n 
de G o b e r n a c i ó n , 
REGISTRO C I V I L 
- E l T I E M P O -
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Anunciamos que el b a r ó m e t r o se 
iniciaba hacia la var iac ión y és ta ha 
sido comprobada en el día de ayer 
puesto que la temperatura r e su l t ó 
excelente, aunque hizo un poco de 
viento que apenas si fué notado. 
La m á x i m a alcanzada fué la de 20 
sobre cero. 
Por mín ima r e inó la de O'O 
A las seis de la tarde, la m í n i m a 
era de 18'8. 
El b a r ó m e t r o se afianza en la va 
r i ac ión . 
Movimiento demográf ico : 
Matr imonio . — Constantino S á n 
chez S á n c h e z , de 26 a ñ o s de edad, 
soltero, con Braulla M i n s o Sanmar 
tín, de 25, soltera. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Ante el Tr ibunal provincial de lo 
ContencSoso-admlnistrativo, don Je 
sús Mar t ínez A r l ñ o ha interpuesto 
recurso contencloso admI u ís tratr lvo 
contra providencie de la Alcaldía de 
Monreal del Campo des t i tuyéndo le 
del cargo de guardia municipal . 
D I P U T A C I O N 
IHIE I A O O 
Sin dis t inción de edad n i de sexo y sea cual sea el estado de su her-
nia, háyase aplicado o hecho uso de cuantos bragueros, parches, l íqui-
dos. Inyecciones y procedimientos se le hayan ofrecido (incluso la opera 
d ó n ) , sin obtener el m á s m í n i m o resaltado, si alarmado per el empeora-
miento constante de su hernia desea coxregirla radicalmente y verse l i -
bre de todo peligro, acuda al M E T O D O C. A. BOER. que viene dando 
desde hace muchos años , pruebas fehacientes de su positivo valer. 
Manlleu, 15 de A b r i l de 1935 
Sr, D . C, A . BOER, O r t o p é d i c o , Barcelona 
M u y señor mío : Sirve esta para recordarle m i v i i i t a de hace u ros 
res a ñ o s , a ra íz de un dictamen m é d i c o que me d l s g n s t i c ó una hernia 
Inguino-escrotal derecha. En nquel entonces, me ap l iqué una serie de-. 
«sus apa ra tos» y, siguiendo su Método tan acieditado, desapa rec ió mi 
hernia. Me encuentro desde tiempo «per fec tamente cu rado» , continuan-
do mi vida activa sin que me ocurra nada de particular. Me alegro poder 
manifestarle cuar to antecede y le autorizo para hacer «pública mi cura 
d ó n » . Le queda sumamente agradecido su afino, y s. s., S E G I S M U N D O 
C A S T E L L O N , en M A N L L E U (Barcelona), 
Alclra , 15 de Julio de 1934 
Sr. D . C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona 
Muy señor mío: Gustoso le participo n usted «la curac ión de la doble 
he rn ia» que sufría. Llevé los aparatos del «Método C. A . B O E R » sin mo-
lestia alguna en el ejercicio de mis deberes. Me complazco en recomen 
dar el Mé todo C. A . B O E R a los c o m p a ñ e r o s herniados y d e m á s pacien-
tes que quieran evitar la ope rac ión . De usted a í m o . s. s. en Cristo, ENRI 
Q U E B O I X LL1SO. P r e s b í t e r o . Calle Wi l son . 106 A L C I R A (Vuleuaa) 
M p r n j n ^ O * ^ 1 , C8n8ado de sufrir, anhela usted su bienestar cui-
I I d l I l V J U W . de racionalaiente su hernia con ei m é t o d j C. A 
B O E R que ofrece al herniado m á s txigi-nte la m á x i m a seguridad. Vialtc 
con toda confianza al afamado especialista o r t opéd i co de Pa r í s , señor 
C. A . B O E R en: 
Zaragoza, viernes 3 Müyo . Hotel Cuatro Naciones. 
TERUEL, domlng i 5 de Mayo. A R A G O N HOTEL. 
Caste l lón , lunes 6 de Mayo. Hotel Suizo. 
V a l ocia, maites 7 de Mayo. Hotel Inglés . 
C. A . BOER, Especialista Hemiar io de Par ía , Pdayo, 60. B \ R C E L O N A 
Ayer m a ñ a n a Ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por cédu la s personales: 
S o l d ó n , 455'61 pesetas. 
Valdecucnca, 381 00. 
Huesa del C o m ú i , 500 00, 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n R a m ó n Eced, 1 299,00. 
» Santiago Fermín , 23.277,00. 
» Eugenio Azuarn. 17 856*64. 
» Juan Gargallo, 2 001 67. 
» Nico lás Monterde, 75 637'18 
» Manuel Par ido . 3 904 17. 
» R a m ó n Eced. 5.213'61 
» Arseníó Sabloo, 133.49r67. 
» Emiliano Pé rez , 12.273'07. 
» Vicente Lacasa, 21 085'81. 
» Mar t ín Estevan, 472 36. 
» Juan J. Gimeno, 1,390 00. 
» José Aguirre, 13.775'97. 
» Constantino Bar to lo , 3.951*67. 
» Marcos Quintero . 729'32. 
» Eduardo Nuez, 5.772'49. 
» Mariano Aguas. 808 35, 
» Máx imo Argüés , 519*18. 
» Angel Valero, 1 337 92 
» Enrique Albal 105 00. 
» Luis G ó m e z , 17.668 12. 
» Eugenio Azuara. 2.690'83. 
» Juan Gargallo. 41.767*08. 
» José Anduj , 6 68779. 
» Mar t ín Estevan, 1.131*14, 
» Manuel Par ido , 259*72 
» Constantino Bar tolo . 1.100*00. 
» Enrique Albalatc. 402*91. 
» Vicente M u ñ o z , 475*00. 
» Emiliano P é r e z . 90 89, 
Ayuntamiento Teruel. 14,039'65. 
S e ñ o r presidente A, Caridad, 2.961. 
» cajero Guardia civi l . 155.494*61. 
Doña Josefa Blelsa, 2.090*75. 
\ r r rndHtar ia d e Contribuciones 
44 860 30. 
Clasrs Pasivas. 22 000 00 
Caja Hispana 
Desea AGENTES en esta 
C H p i t a l : 
Dirigirse a A N I O M O V I R G O S , 
Parador de Utr í l ias , 
TERUEL 
H a n llegado a feliz t é r m i n o los 
trabajos que se ven ían haciendo pe 
ra la cons t i tuc ión de este nuevo Sin 
dlcato, que nace bajo los mejores 
auspicios y que era una necesidad 
sentida para el fomento y mejora dt 
a industria aviar en esta provincia, 
por la r epe rcus ión que seguramente 
ha de tener en el comercio de hue 
vos del pa ís , que hoy se desenvuelve 
en condiciones de inferioridad res 
pecto al de huevos extranjeros o 
conservados, con los consiguientes 
perjuicios para productor y consu 
mldor. 
El Sindicato Avícol» de Teruel, 
que así se denomina la nueva enti 
dad, tiene como principales fines, el 
unir a todos los avicultores radican 
tes en la capital y su provincia (ru 
rales, aficionados, t écn icos o Indus 
tríales), acoger en su seno las Indu? 
trias anexas a la avicultura y la co s 
t l t u d ó n de cooperativas de produc 
ción y consumo, bajo la u n i ó n fede 
raílva con la Asoc iac ión General de 
Avicultores de E s p a ñ a . 
El comi t é directivo lo Integran los 
señores siguientes: presidente, don 
Marcos Quintero: vicepresidente, 
don S e b a s t i á n Zs ld ívar ; secretario, 
don Carlos Guadarrama; vlcesecre 
tarlo, don José Mar ía Contel , tesore 
ro, don Esteban Soria; contador, 
don León Lesplnat; bibliotecario, 
don Juan G i m é n e z Bayo; vocales: 
don D á m a s o T o r á n , don José María 
Jul ián , don Manuel Guerrlcabeytia 
y don Aurel io Rodr íguez G i m é n e z 
Herrera, 
Deseamos un completo éxi to al 
naciente Sindicato, suponiendo ha 
de contar et seguida con numerosas 
adhesiones, por r a z ó n de los eleva 
dos y pa t r ió t i cos fines que persigue. 
- D E P O R T 
F U T B O L 
Ante la fiesta de hoy, en el campo 
de deportes t e n d r á n lugnr por la ma 
ñ a ñ a y por la tarde dos partidos en 
tre jóvenes locales y, al f inal , a las 
cuatro y media, un entrene general 
a f in de formar equipo para el p róx l 
mo encuentro, que como declames 
ayer, no sabemos si será en Cuenca 
o aqu í el domingo, día 5, 
Tema del día es la p r o c l a m a c i ó n 
de c a m p e ó n de Liga a favor del Be 
tis. Ha sido un éxi to tan merecido 
como el ascenso del H é r c u l e s y Osa 
suna. Tres equipos, cada cual en su 
asiera, que tiene muy bien ganado 
lo que alcanzaron a puro de e m ú 
blasmo. 
En Sevilla, s egún la prensa, es tán 
locos de alegría. Tanto que el co 
mercio cer ró sus puertas para cele 
brar la victoria del Betis, 
iBien merecido está! 
C I C L I S M O 
Ya es tá acordado en firme celebrar 
este a ñ o , con mot ivo de las próxl 
mas ferias de Mayo-Junio, la celebre 
c ión de una carrera ciclista con el re 
corrido Terue l -Sar r lón , 
S u o r g i n i z a c i ó n c ;rre a cargo del 
Rápid aunque la patrocina la C o m í 
s ión de Ferias. 
En el p róx imo n ú m e r o daremos 
cuenta de los premios que hay para 
esa carrera y espiramos que los afí 
donados cooperen a ella para que 
resulte lo m á s bril lante posible. 
Ecos tourinos 
Nufst ro paisano el valiente novi-
llero N i ñ o de )a Estrella a c t u ó el 
pasado domingo en Madr id y he ah í 
lo que en el gran diarlo «A B C», se 
dice del «maño»: 
«Niño de la Estrella d e m o s t r ó que 
sabe pisarle el terreno a los toros, 
consentirles y obligarles a embestir, 
o rend iéndo les en el e n g a ñ o . Des 
arrol ló ÍU toreo fino en las verónicas 
Hadas al primero y en varios oportu 
n í s imos quites, y con la muleta ten 
dió a apoderarse del bicho, que bus 
caba las tablas, con muletazos VP 
••los olnchazos y dos Intentos de des 
cabello, A l cuarto, de mucho poder, 
oero q u e d a d í s i m o , le obl igó, a fuer 
za de desafiarle, a tomar la muleta 
ron espeluznantes pases por alto y 
forzados de pecho, aguantando una 
enormidad, y rece tó una soberbia 
estocado, tan ajustado al toro, que 
cayó rebotado de la suerte. La valen 
tía del muchacho fué premiada con 
una ovación». 
[ É l Ï i l i O l 
La Pol ic ía tuvo conocimiento de 
que en esta capital se h a b í a n Infii 
trado elementos extremistas proce 
dentes de otras poblaciones para po 
nerse en c< ntacto con los de Teruel 
a fin de realizar, con mot ivo de la 
fiesta d J Trabajo, determinadas pro 
pagandas. 
En su vista, anoche se verificaron 
cacheos y detenciones, entre ellas 
las de los elementos a que antes 
nos hemos TeferIdo. 
Jn f uertç 
apoyo 
para sumi-





fecta d u -
r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus h i -
jos si quie* 
re fransmilirles una alimenta-
c i ó n rica en cal, en hierro y 
fós fo ro , con vistas a un des-
arro l lo no rma l , es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
EstA aprobado por la Academia de 
Medicine por su dosificación cicnlifica 
y raciona! y es el rcconstiluyenle cuyo 
uso es eficaz en íodas las épocas del 
año Pida Vd. el frasco de origen 
No %e vende a granel 
Curoró Vd su estreñimienio 
Evitoró desarreglos biliosos cor» 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajitas precintados 
Pídase en farmacias. 
Oe la provincii 
Noguerueias 
E N F E R M O 
Ha sido operada fellztnenf 
Amlgdelotomia to ta l la señor? 
médico de este pueblo, en la cu ^ 
que en Valencia posee, por ni Ci 
querido paisano el culto e s p e c i é 0 
Otor lnolar inf ió logo doctor r1*'5 
Celebramos la mejoría . 
E l Corresponsal 
(Referencias oficiales tomar!- . 
los partes facilitados en ^ l n , de 
no civil) 61 Ool*r 
Caminreal 
U N A U T O M O V I L C A E P n R 
U N TERRAPLEN Y^gR^nj-. 
T A N TRES H R R l D Ò s T T f ^ Q 
; D E ELLOS GRAVE ! 
Cuando regresaba de la enfarix 
férrea el au tomóvi l Ford. matríc , 
de Zaragoza n ú m e r o 3.967, conduel 
do por el vecino deCalatayud Gfn¿ 
Fernández F e r n á n d e z y ocupado nní 
los vecinos de Calamocha Nlcasi 
López Casamayor, Manuel CatríIÜ 
Marín y Saturnino Malo Casado 
llegar a le partida Tosquera y a ¿ J 
sa de un falso viraje, dicho veh/c,^ 
se precipi tó por un terraplén qUe 
mide unos cinco metros de altura 
Entre los res to« del coche, QÜ¿ 
q u e d ó destrozado, fueron sacedo» 
sus ocupantes y una vez curado» ^ 
les ap rec i á ron la s siguientes héridas: 
A G l n é s y a Manuel, una herida 
contusa a cada uno'de ellos y que 
fueron calificadas de pronóstico re-
servado. 
A Nlcaslo López una herida de 
»lete cen t ímet ros de extensión que 
interesa el cuello cabelludo sobre 
la línea media de la cabeza sobre 
los p á r p a d o s y c o n m o c i ó n visceral 
Interna. Su estado fué calificado 
de grave. 
Saturnino resu l tó Ileso. 
En el accidente intervino el Juzja 
do apenas ocurrido. 
Beceite 
POR INFRINGIR L A 
: LEY D E P I SCA : 
Los vecinos Joaqu ín Mateo Porta, 
Juan Tello Soriano, Alberto Ramia 
Rubert y R a m ó n AntoJí Gil bar sido 
denunciados por estar pescando en 
el r ío seco sin autorización alguaa, 
Cretas 
R O B O D E U N A VERTEDERA 
H a sido denunciado ei recioo 
Luis Dllla Expós i to por haber hur 
tedo una vertedera que la vecina 
Josefa Bruncgat Ferrer tenia ^Bt 
dada en una finca de su propiedad i 
Castejón de Tornos 
: MUERTE C A S U A L : 
La arclana Agustina Pescador 
G a s c ó n , de setenta años de edafl, 
iba con su borrtquJlla a por lefi* .81 
monte c uando al llegar a )a p*rtia* 
denominada El Ct ldexón st í i ió u»8 
COJ gest ión cerebral, causándole i * 
muerte. 
Voldealgorfa 
C A Z A D O R F U R T I V O : 
Cuando se encontraba ceíaodo 
t u la partida La Escribana, de este 
t é rmino munlclpa!. fué sorprendido ndido 
con i r » escopeta de dos cañonese 
vecino José Siurara Calcena. 
Q i u d ó denunciado y ocupada e 
arma. 
im mm K tgm i K m 
A D 8 I l ; 
Mlim P. Pím iiliio 
kiioé-
I PIQUER, 20-2° 
V I C E N T E HERRERO 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E .R:U E L 
LEÑA ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 c é r t l m o s 
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y PUERTAS de todas ciases y con tableros de c0* 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S . C H A P A S Y ASIENTOi> 
T A R I M A del PAIS . S U È C I A y M O B I L A . se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarlos especializados para toda clase «e 
trabajos. 
P I D A PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A , EN BUEN USO. de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5 20 por TOO metros, b« ia 
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hallaban p r 
t r ucc lón an 
cidente y j 
tripulantes i 
La Cierva, 
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dldo el vuel 
no. una vez 
de esencia. 
FIN.DE UN 
Segòv ia . -
tra 23 aflllác 
acusados dt 
belión y ten 
«•xplpsiyos. 
EI f acalr 
cuatro. 
El Tribuí 
Vülverde a > 
Hoyos a do 
lio López a 
Los quln 
sueltos. 
F U T B O L E I 
Santande 
clon al sefle 
p re senc ió » 
anoche que 
vía el equlp 
ello depend 
d é el Comit 
ta que ha h( 
ser seleccloi 
pos que no i 
copa. 
Si el acu« 
matlvo, el ; 
Segurr qu»-
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AS A M B L E 
J O R E S h 
Alcázar d 
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Grave accidente de aviación Anteanoche L onferen-
en una base de hidras | ció con el señor Gil Robles 
Perecen un ingeniero naval y un primo de Sobre esta entrevista guarda reserva el ¡efe 
Juan La Cierva del Gobierno 
Constitución de la gestora de la Generalidad catalana Se extremarán las precauciones adoptadas hoy en Madrid 
un 
El Gobierno francés rechaza 
el proyecto de pacto 
franco-ruso 
Ya han sido designados cinco de los 
gestores 
El ministro de la Gobernación permanecerá 
en su despacho desde la madrugada 
Santander.-Se ha corrido la se 
gunda etapa de la Primera Vuel ta ; 
Ciclista a E s p a ñ a , organizada por e l j 
diarlo «Informaciones» . 
Esta etapa c o m p r e n d í a el i t lnera 
l io Valladolid-Santander con un re 
corrido de 251 k i l óme t ro s . 
Venció el e s p a ñ o l Anton io Escu-
riel que se ha colocado a la cabeza 
de la clasificación general. 
LA_ GESTORA D E L A 
j G E N E R A L I D A D ; 
Barcelona. — Hnn sido nombrados 
gestores de 1H Oeneralidad los radi 
cales Pedro H"guet y Alfredo S e d ó , 
los lUguistas Luis D u r á n y Ventosa 
y Juan Val lés y Pofínls y como técnl 
co financiero don Félix Escalas. 
E l Consejo lo fo rmarán nueve ge» 
t o r é s . 
C A T A S T R O F E D E A V I A C I O N 
Murcia . —En la base de hidros de 
San Javier (Carti gena) cuando se 
hallaban probando un hidro de cons 
t rucc ión americana sufrieran un ac 
cidente y perecieron ahf g idos los 
tripulantes del aparato de n Augusto 
La Cierva, p r imo del inventi r del 
autogiro y el comandante í r g n i t r o 
naval don Leonardo Nardiz. 
Los cadáveres de ambos aviadores 
fueron ex t ra ídos esta tarde de las 
aguas completamente destrozados. 
EL «ZÈPPELIN» E N S E V I L L A 
Sevi l l a . -E l «Zèppelin» ha empren 
dldo el vuelo con di recc ión al R ó d a 
no. una vez que se ha aprovisionado 
de esencia. 
FIN DE U N A V I S T A 
Segòvia .—Terminó la causa con 
tra 23 afiliados a la Casa del Pueblo, 
acusados de conspiraciones por re 
belión y tenencia 1 íci ta de armas y 
«'xploslyos. 
El f acal retira la s ensac ión contra 
cuatro. 
El Tr ibunal c o n d e n ó a Mariano 
Valverde a ocho a ñ o s , a Demetrio 
Hoyos a dos a ñ o s y un día y a B&|Í 
l io Lópf z a cuatro meses. 
Los quince restantes fueron ab 
sueltos. 
F U T B O L E R I A S 
San tande r . -E l seleccionador na 
cional s e ñ o r Garc í a Salazar, que 
p re senc ió el partido de ayer, dijo 
anoche que no estaba formado toda 
vía el equipo contra Alemania, pues 
ello depende de la con te s t ac ión que 
d é el C o m i t é Nacional a una c ó n s u l 
ta que ha hecho acerca de si pueden 
ser seleccionados jugadores de equi 
pos que no es tán clasificados para la 
copa. 
Si el acuerdo que se tome es afir 
matlvo, el señwr G^r» ía S a l d a r e s 
Seguir qu<- incluya entre los Interna 
clonaits a jugjidorcs de Betis y de 
otros clubs que se hallan en i dén t i 
cas condiciones Queda, pues, apla 
zada hasta hoy la fo rmac ión del 
«Qulpo nadonal . 
^ M B L E A D E VITICUL-
í j O R E S M A N C H E G O S : 
Alcázar de San J u a n . - E i domin 
Jo se celebró en el teatro Moderno 
• anunciada asamblea regional de 
^ « c u l t o r e s con asistencia de desta 
^das representaciones de las cua 
"^provincias manche gas. 
Residieron los s e ñ o r e s Mar t ín , z 
^ l o , Rui2 V a l d e p e ñ a s , Montes, 
Maroto . P é r e z Madrigal , Moral ta e 
Izquierdo J iménez 
M á s de dos m i l viticultores escu 
charon los discursos por medio de 
altavoces. 
H a b l ó en primer t é r m i n o el s e ñ o r 
Mar t ínez Acacio, que resa l tó la la-
bor que en las Cortes vienen des 
arrollando los diputados a Cortes. 
D e s p u é s hablaron és tos , s e ñ a l a n 
do el normal desenvolvimiento de 
la riqueza vitivinícola, y una de las 
m á s positivas del pa í s . 
Se a c o r d ó aprobar la conducta de 
los diputados a Cortes. 
EL D O B L E C R I M E N D E L A 
: C A L L E DE W \ D RAS : 
Barcelona.—Ante el juez que Ins-
truye diligencias por el doble crimen 
de la cal'.e de W a d Ras comparecle 
ron e s p o n t á n e a m e n t e tres jóvenes 
para prestar dec la rac ión en favor de 
ot ro joven detenido. 
Declararon que la noche del suce 
so el detenido estuvo jugando con 
ellos en un bar. 
En efecto, el d u e ñ o del estableci-
miento ha reconocido a los cuatro 
jóvenes . 
El juez dispuso que dicho joven 
quedara en libertad. 
Se sigue sin niaguna pista. 
A C T O D E A F I R M A C I O N 
: C A T A L A N I S T A : 
Barcelona. —En San Celoni se ce-
lebró un mi t in de af i rmación catala-
nista. 
El s e ñ o r C a m b ó r e c o m e n d ó a los 
elementos del part ido que desechen 
todo sentimiento de odio respecto a 
la Esquerra. 
«Con nuestra generosidad lograre 
mos que en el resto de E s p a ñ a des-
aparezcan los recelos que contra Ca 
ta luña s e m b r ó la Esquerra al hablar 
despectivamente de los no catala-
nes» . 
T e r m i n ó diciendo que es preciso 
crear un ideal super regional. 
C U I D A D D E LOS N I Ñ O S 
Bilbao.—En Arrfgorrl í g i , cuando 
se celebraba una fiesta de la Sema 
na Hospitalaria, dos n i ñ o s llamados 
Juad José y Soledad Lázaro , se aso 
m a r ó n a un ba l cón al ru ido de los 
cohetes. Perdieron el equil ibrio y 
cayeron a la calle desde un tercer 
piso. Soledad r e su l t ó muerta y su 
hermano con heridas grav ís imas . 
L A N O R M A L I D A D M U N I C I P A L 
B a r c e l o n a . - E n el «Bole t ín ofl 
cial» se publica un decreto restable 
ciendo la normalidad en la vida m u 
nlcipal con arreglo a las normas que 
en el mismo se establecen. 
Publica una re lac ión de las C o m í 
alones gestoras nombradas en 211 
pueblos. 
L A G E S T O R A M U N I C I -
: P A L DG BARC E L O N A : 
Barcelona. —En el Ayuntamiento 
han facilitado una re lac ión de les 
componentes de la C o m i s i ó n gesto 
ra municipal de Barcelona. 
Son diez representantes de la L l i 
g - Catalana, los mismos concejales 
que lo e r rn cuando el movimientc 
del 6 de Octubr r ; once radical»-», en 
tre cilos el exsubaecretarlo de Trabe 
je» s e ñ o r Uded; nueve en blanco, que 
se r án cubiertos por elementos de la 
Crda; tres del Part ido A g ' a r i o Es 
paño l , un federal de izquierda, tres 
en ca idad de t écn icos e c o n ó m i c o s , 
dos por los Greglos y uno por la Cá 
m a r á de la Propiedad Urbana. 
Madr id .—El minis t ro de Trabajo 
s e ñ o r Vaquero, al salir esta noche 
d é l a Presidencia una vez termina 
do el Consejo de ministros celebra 
do esta tarde, dijo a los periodistas 
que se evi tarán los despidos de per 
sonal obrero que la Constructora 
Naval de Cartagena tiene anuncia-
dos. 
A ñ a d i ó que para ello se b u s c a r á 
la correspondiente fórmula . 
El ministro de Estado, s e ñ o r Ro-
cha, conf i rmó que se ha comunica 
do ya a nuestro embajador en Fran 
cia la denuncia del Tratado comer 
cial con aquella nac ión . 
El s e ñ o r Lerroux mani fes tó que 
sn el Constjo había expuesto a sus 
c o m p a ñ e r o s de Gobierno las gestio 
nes po ícíca recientemente realiza 
das y que los ministros le dieron un 
amplio voto de confianza para resol 
ver. 
I n s i n u ó el s e ñ o r Lerroux que es 
posible que m a ñ a n a celebre algunas 
conferencias de ca rác te r pol í t ico . 
R E S P O N D I E N D O A L A 
A C T I T U D D E F R A N C I A 
M a d r i d . - H i s t a el día primero de 
Julio, fecha en que caduca el Trata 
do comercial con Francia, hoy de 
nunciado por nuestro Gobierno, E» 
p a ñ a no t e n d r á absoluta l ibertad de 
movimientos para procjeder comer 
cialmente contra Francie> 
Esto, no obstante, puede ejercer 
- y parece que el Gobierno es tá dis 
puesto a e l lo-a lgunas represalias 
contra los productos franceses, co 
mo la c o n t l n g e n t a c i ó n de los auto 
móvi les , pasar a la segunda colum 
na de arancel varios productos que 
importamos de Francia e Intenslfl 
car las relaciones comerciales con 
otros pa í se s por medio de tratados 
y convenios. 
D I C E EL M I N I S T R O 
D E G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - E l s e ñ o r P ó r t e l a Valla 
dares dijo hoy a los periodistas que 
espera que la fieata o el Pr imero de 
Mayo transcurra con normalidad y 
que b a s t a r á hacer una d e m o s t r a c i ó n 
y un alarde de fuerza, pero que en 
caso necesaria és ta a c t u a r á con to 
da energ ía . 
¿ N U E V A R E U N I O N 
D E LOS CUATRO? 
FUNERALES P O R 
CERVANTES 
M a d r i d . - E n los circuios polí t í 
eos se admite la posibilidad de que 
el s e ñ o r Lerroux celebre m a ñ a n a 
otra r e u n i ó n con los s e ñ o r e s G i l 
Robles, Mar t ínez de Velasco y Mel 
qulades Aivarez. 
M a d r i d . - E n la iglesia de las T r i 
nltarias se celebraron hoy funerales 
solemnes por el alma de Cervantes. 
Asistieron el Presidente de la 
Repúbl ica , el arzobispo de Toledo, 
el obispo de Madr id , el presidente 
de la Academia E s p a ñ o l a y muchos 
a c a d é m i c o s . 
E N G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - D e madrugada recibió a 
los periodistas el subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n señor Echeguren. 
Les dejo que el distr i to de Pola de 
Siero (Asturias) han sido detenidos 
tres indiví iuos sospechosos a quie 
nes se les ocuparon sendas pistolas. 
Se cree que se trata de los que d ías 
a t r á s asesinaron a un tratante de ga 
nado para robarle. 
En la carretera de Jaén a C ó r d o b a 
cerca de Alcaudete, fué descubierto 
un cable que atravesando la carrete 
ra hab ía sido colocado con in t enc ió 
nes criminales. LH guardia civi l detu 
vo a cuatro extremistas, que se han 
confesado autores del hecho. 
T e r m i n ó diciendo el subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n que él permanece-
ría toda la noche en el Minister io. 
E l minis t ro , s e ñ o r P ó r t e l a Vallada-
res, se re t i ró a descansar a las once 
de la noche para estar a las seis de 
la madrugada en su despacho ofi-
c ia l . 
U N A G E N T E DE P O L I C I A 
G R A V E M E N T E H E R I D O 
Madr id .—A las diez y media de la 
noche, el agente de la policía don 
José López Pe iegr ín , de scub r ió , en 
la calle de Bravo M u r i l l o al extremis 
ta Constancio Rojo, al que venía 
buscando la pol icía . 
Le a c o m p a ñ a b a o t ro sujeto deseo 
nocido. 
El agente d ió el alto a Constancio 
y a su a c o m p a ñ a n t e y mientras ca-
cheaba al primero, al que o c u p ó dos 
puña l e s , el otro individuo se s e p a r ó 
unos pasos y d i spa ró sobre él. 
E l s e ñ o r López Pe iegr ín c a y ó a tie 
r ra herido y los extremistas se die-
ron a la fuga perseguidos por un ca 
bo de Asalto. 
Entre és te y los extremistas se cru 
zó t iroteo, pero los criminales pudie 
ron escapar. 
E l agente fué trasladado al Equipo 
qu i rú rg i co , donde ingresó en graví 
simo estado. Presenta tres balazos 
en el /lentre sin orificios de salida. 
P a r í s . - E l Consejo de ministros 
ha rechazado el proyecto de pacto 
franco-soviét ico. 
El s e ñ o r Laval se ha entrevistado 
con el embajador ruso para buscar 
una fórmula de arreglo. 
! SE I N T E N T A B A Q U E M A R 
roso y el terremoto ha causado des 
trozos en los edificios. 
ENTRE C H I N O S Y 
: C O M U N I S T A S : 
C O N 
rtifl non isií íTii mni mi iHWm Iw'i ̂  1 Tin i 
: V I V O A U ^ O B R E R O ; 
Moscú .—Un g 'uoo de trabajado 
res i n t e n t ó quemar vivo a un obrero 
por el mero hecho de ser j ud ío . 
El Tr ibunal ha sentenciado a diez 
a ñ o s de presidio a los culpables. 
La víct ima pudo ser salvada. 
D E S P I D O D E O B R E R O S 
Nueva York.—La sucursal de una 
fábrica de au tomóvi l e s en Toledo 
(Ohín) . ha despedido a dos m i l tres 
cientos cincuenta obreros y emplea 
dos y ha amenazado con cerrar defi 
nitivamente ei é s tos persisten en la 
huelga declarada para ex'glr el reco 
nocimiento de sus Sindicatos. 
En B r o o k ' y n huelgan siete m i l 
obreros t intoreros. 
! I N U N D A C I O N E N U N A M I N A 
Joganesburgo.—Se teme por la 
suerte de tres europeos y cuarenta 
ind ígenas , sorprendidos por una 
i n u n d a c i ó n en una mina. 
Hasta aho'a só lo han podido ser 
ex t ra ídos tres cadáve re s . 
A V I O N Q U E SE ESTRELLA 
Tokio .—Un av ión postal ha c a í d o 
en la b a h í a de Corea y sus ocupan 
tes han resultado muertos. 
H E R R I O T , S I L B A D O 
Lyón .—Her r io t ha sido silbado 
por unos comunistas, cuyo part ido 
le hace responsable de aumentar el 
servicio mil i tar a dos a ñ o s , medida 
que—dicen—ha de conducir indefec 
I tlblemente a la guerra. 
L A E X P O S I C I O N U N I V E R 
: SAL D E BRUSELAS : 
Bruselas. — Sus majestades los 
reyes han inaugurado hoy la Exposi 
ción U ilversal. 
El rey, d e s p u é s de unas palabras 
de sa lu tac ión al C o m i t é organizador 
visitó detenidamente todas las de 
pendencias. 
Más tarde se d ió suelta a m i l pa 
lomas mensajeras. 
O T R O R E C O R D 
Magdemburg. —El agente de P o l i 
cía s e ñ o r Schroroeder, ha batido el 
record mundial de lanzamiento de 
disco, ó o n 53'19. 
LA FIESTA D E L T R A B A J O 
Roma. Ayer se ha celebrado en 
todo el pa í s la Fiesta del Trabajo. 
Hubo una recepc ión en la Acade 
mia Italiana y se repartieron varios 
premios. 
En un mi t in celebrado en la pla 
za de Venècia , Mussolini designo a 
: varios millares de obreros que perci 
b i rán pensiones. 
L A MUERTE D E L O R D H Y D E 
El Cabo.—Se ha confirmado que 
lo rd Hyde recibió una herida que le 
; causó la muerte, al descargárse le in 
opinadamente su rifle, durante una 
cacer ía . 
V I O L E N T O T E R R E M O T O 
Lisboa . -Comunican de Punta 
DelgHda que otro violento terremo 
to se ha dejado sentir en las Islas 
Azores, especialmente en la de San 
Miguel . 
El n ú m e r o de víct imas es nume 
Par í s .—Los combates entre las 
tropas gubernamentales chinas y 
los comunistas han causado en esta 
i capital serias preocunaciones sobre 
la seguridad de Indochina. 
El ministro de Colonias ha asegu 
rado que no hay peligro inmediato. 
C O N T R A LOS M A N E 
: JOS A L E M A N E S i 
Berna.—La Liga de Defensa Sui 
za ha publicado un manifiesto, en 
el que protesta contra los manejos 
alemanes para influenciar a los estu 
diantes suizos por medio de eml 
alones nazis, y a ñ a d e que los estu 
diantes alemanes no son enviados a 
Suiza m á s que con fines po l í t i cos a l 
servicio de la propaganda cul tura l 
alemana. 
U N C O N C I E R T O C O N 7 000 
: EJECUTORES. EN R O M A ; 
Roma. —Con motivo del I I I Con-
greso Nacional de los obreros inser í 
tos en la Obra nacional del « D e p o -
lavoro» (asueto obrero), se r e u n i r á n 
en el Estadio de Roma numerosas 
bandas de mús ica y coros, con un 
conjunto de 7.000 aficionados, q ú e 
par t ic iparán en un concierto f inal , 
dirigido por el maestro compositor , 
Mascagni. 
U N V U E L O AUSTRALIA 
; I N G L A T E R R A ; 
Marsella. —La aviadora Jean Bat 
ten, que hace el vuelo Austrla-Ingla 
terra, ha salido esta m a ñ a n a con d i 
rección a Londres. 
SE INTENTA ASESINAR 
A L E M B A J A D O R D E I T A -
: L I A EN B O S T O N i 
B o s t o n . - S e g Ú Q informes de la po 
licía, hoy ha habido una tentativa 
de asesinato contra el embajador de 
Italia Augusto Roso, cuando se dis-
ponía és te a entrar en el Parlamento 
después de visitar al gobernador de 
Massachusets. 
LA NUEVA C I U D A D 
: : DE G U I D O N I A : ; 
Roma.—Mussolini, a c o m p a ñ a d o 
de las autoridades civiles y prensa, 
ha inaugurado la p e q u e ñ a ciudad 
de Guidonia, que h o n r a r á el nom 
bre del aviador italiano s e ñ o r G u i 
donia. 
Está dedicada a la e n s e ñ a n z a de 
aviadores, los cuales t e n d r á n toda 
clase de aparatos y material aero 
náu t i co a su d i spos ic ión . 
Ei duce dijo en el discurso inau 
gural que Italia puede estas orgullo 
sa de crear ciudades que atestiguan 
la seguridad y grandeza del pa í s . 
¿No está Vd. suscrito a 
H C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nuestro te léfono 1 6 - 9 y desde 
maflúna rec ib i rá V d . est^ pe-
r iódico antea de salir de su 
casn u Sus ocupaciones 
• L i • • r o 
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N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
Nuestro proble 
ma naval 
Concidlendo con la exhib ic ión na 
val de Cartagena, que ha puesto de 
relieve una vez m á s la importancia 
que el desarrollo de la Marina tiene 
para nuestra nac ión , por su privile 
glada s i tuac ión geográfica y para 
evitar amenazas que sobre ella pu-
dieran peser, llegan a nuestro poder 
algunos per iód icos italianos, todos 
los cuales, con extraordinario aco-
pio de datos, se ocupan por estos 
días de la importancia de nuestra 
pen ínsu la como llave del Medi ter rá-
neo y proa del Continente Vlt-jo enfi 
lada hac ía el Nuevo Continente. 
La conducta de esos pe r iód icos , 
de ordinario despreocupados de 
nuestras cosas y que, como obede 
clendo a una seña l convenida, coin-
ciden en el comentario de la impor-
tancia es t ra tégico-naval de nuestro i 
¿err í tor lo , hace ponernos en guar-
dia y comentar desde estas colum 
has—ya que otra cosa no nos con 
•lenta nuestro oficio de escritores— 
el tema que nos brindan s imul ránea 
mente los recien clausurados feste-
jos navales de Cattegena y las co-
lumnas de los pe r iód icos fascistas. 
Hace poco t iempo, con motivo de 
refutar la tesis absurdamente plan-
teada de la neutralidad de E s p a ñ a , 
d e c í a m o s en este mismo sitio que 
«neut ra l idad» no debe traducirse 
por «es tado permanente de debili-
dad»; y que una neutralidad así i n - j 
terpretada valía tanto como un sui-1 
cidlo nacional. Debemos renunciar ¡ 
a la guerra ofensiva; lo que en mo-! 
do alguno quiere decir que estemos 
obligados a no preparar la guerra 
defensiva. Pocas naciones existen 
con un l i toral m a r í t i m o m á s exten-1 
so que el de E s p a ñ a ; y sin embargo 
tampoco hay ninguna nac ión con \ 
menos recursos m a r í t i m o s defensi-
vos que la r^uestra. Y esto es un ab-
surdo, cuando hay un pa ís sin sali-
da al mar que cuenta con una defen 
•a comercial en el puerto de G è n o -
va: Suiza, Frente a Suiza, la neutral 
por excelencia, con sus defensas ma 
r í t imas comerciales y sin costas que 
defender, es tá el bochornoso ejem-
plo de Espeña , con una armada tan 
escasa como la de y Grecia abierta 
al mar por sus cuatro costados ¡ 
P o d r á argüir alguno que la neu-
tralidades la mejor defensa que hoy 
podemos tener contra la codicia te-
r r i to r i a l de los d e m á s pa íses . A eso 
contestaremos que tal r a z ó n acaso 
p o d r í a servir para hacer respetar 
nuestro terr i tor io peninsular, pero 
no para defender las hermosas islas 
que se extienden frente al golfo de 
Valencia. H o y las islas Baleares es-
t á n consideradas como megníflco 
punto es t ra tégico , no s ó l o para la 
guerra naval sino también para la 
aé rea . Dominar en ese archip ié lago j 
supone el ataque o la defensa, en 
pos ic ión venta jos ís ima, s e g ú n las 
c i r r u n s t s n e í a s ; y los pe r iód icos ita-
lianos a que antes a l u d í a m o s envi 
dlan nuestra s i t uac ión geográfica y 
la de esas islas, descansando en 
nuíStro país la responsabilidad de 
un equil ibrio M e d i t e r r á n e o . 
Este concepto, considerado un po 
co despacio, parece encerrar, y en 
cierra, una grave amenaza, pues el 
día en que Italia, Francia e Inglate 
rra quisieran perjudicarnos no ten 
dr ían raáa que hacer sino exigirnos 
esa responsabilidad y sí no respon 
d í a m o s a elia. despejarnos vilmen 
te. 
El tema se brinda a muy serias 
consideraciones, y suponemos que 
el Gobierno s e l h a r á cargo de todos 
peligros que supone el que con t inué 
mos «echados a la bar to la» con olvi 
do de nuestros deberes h i s tó r i cos y 
geográf icos . 




Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de b a ñ o 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D . -
V E N D O 
Torre 30 cahíces en 125 000 
ptas.; otra de 10 cahices. tierra 
1.*, a 4 k i l óme t ro s capital, libre 
de co'onr., y otras torres m á s , 
de 30.000 a 100.000 ptas., tam-
bién libres y con facilidades de 
pago. R a z ó n don Jaime Tn.0 
15 1.°. Zaragoza 
"-v-'.i^aaac:crtztx 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Só lo C I N C O PESE-
T A S a reembolso. Pedidos a A N -
D A L U Z A S . Raimundo Fernán-
dez. 10. M A D R I D . 
i.cni i; inirffwnfmrni 
Catorce p ¿setas 
Ona sola vez - Iodos m ó o r É s 
Prác t i co aparato « G r a p h o s » 48 
teclas pi ra dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de i 
invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ult ima palnbra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Cora"» propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P í d a l o a « G r a p h o s » . Rai 
mundo F e r n á n d e z , 10. M A D R I D . 
N U E V A M E N T E 
ha rebajado con 
sidercblemente 
sus precios 
r O SULTE A 
1 D I m 
Muro de Santiago, 13.—Tele-
fono, 121 —A L C A Ñ I Z 
Recorriendo aquellos vericuetos 
del pago. Con sus recios borcegu íes 
de becerro, la bandolera al pecho y 
la tercerola a la espalda. Era el guar 
da de las v iñas . 
Todo el campo parec ía es t remecí 
do a ú n por la r e su r recc ión de la 
Pascua. Porque allí, en aquellas so-
ledades luminosas, es donde hab ía 
sentido Juanera, dos días antes, el 
«nunc io glorioso de las campanas: 
Víó que en la m a ñ a n a azul el cielo 
se dilataba m á s alto, que un silencio 
que parec ía presentimiento palpita 
ba en las luces de la c a m p i ñ a y que 
pronto todo vibró como sacudido 
por el eco que venía remozando las 
vidas y las cosas: «Cris to ha resuci-
t ado» . 
Y vió que los r e t o ñ o s de las higue 
ras pa rec ían m á s verdes y que los 
brotes de las vides pa rec ían m á s 
tiernos y las hierbas m á s olorosas y 
que hasta el agua de los regatos ha-
bía cobrado una transparencia nue-
va y un rumor de gracia y de salud 
Con el sombrero en la mano sacó 
entonces su c o r a z ó n emocionado al 
encuentro de las campanes y excla 
crió dando una voz a la c a m p i ñ a : 
— jCrlsto ha resucitado 1 
Esta soledad, llena de afusiones, 
era su c o m p a ñ í a desde el domingo. 
— Hoy, como tercer día de Pascua 
— pensó —no vendrá naide entavía a 
Uis v iñas . 
Pero casi a la vez percibió como 
un rumor agazapado en el silencio. 
U n rumor que él, por guarda, cono 
cía ya y adivinaba como el aliento 
delator del delito. Alzóse entonces 
sobre la punta de los pi s y pudo 
distinguir a Manol í en los gavias 
de la viña de Froi lo . Enseguida, sal-
tando por entre las l íneas de cepas, 
acud ió a la heredad atropellada y 
s o r p r e n d i ó a su conocido segando 
unas manadas de hierba con el hoci 
no. A Manol í y a un p e q u e ñ o hijo 
suyo que desnudaba una alcachofa 
de sus pencas sabrosas y las comía 
con una de lec tac ión y una tranquli i 
dad admirables. 
— H o m b r e - e x c l a m ó — ¿ n o tenía» 
bastante con venir a segarle la hler 
ba a Froi lo sino que has dao lugar a 
que el chiquil lo le coma las alcacho 
fas en lo que él tiene puestos sus c in 
co sentios y con lo dellcao que es? 
— Es v e r d á - c o n t e s t ó M a n o l í - . 
En cuanti a la hierba pensé que ná 
le podía hacer falta a Froi lo y en 
cuanti a la alcachofa no es tá bien, 
pero el muchacho no las había co 
mío nunca en la vida. Y era una ten 
fación verlas ahí tan repompolluas 
y no poder dar a un n iño el guato e 
que comiera una sola vez una alca-
chofa. 
—Pues le pisas un callo a Froilo y 
no chilla como va a chillar en cuan 
t i se entere. Está m i r á n d o s e en ellas 
y loco me tiene r e c o m e n d á n d o m e la 
guarder ía . Y aunque s a b í uno pa 
qué bis quiere, uno es guarda y ante 
too tiene que cumplir con su ob ig 
ción. 
-Pues ese es el caso. Juanera, 
que toos sabemos que Froi lo las tie 
ne des t inás pa que se relamble la 
boca con ellas la carpanta que entre 
tiene ese s invergüenza y hay que 
ver, que se las coma una pécora con 
preferencia a una criatura que no 
les había probac nunca y en ver có-
mo las miraba daba compas ión . Ade 
m á s te digo que yo, a sabiendas, no 
le h u b í á consen t ío que cortara esa 
alcdchofa, pero aprovechando un 
descuido mío el muchach ) se acer 
có a ellas y no pudo resisflr la tenta 
cíón y ya sabes lo que son los mu 
.hachos: que no tienen conoclmien 
to. 
— Sí , si too eso está bien compten 
•lío y yo soy el primero que me hag 
fcrgo, pero soy guarda y tengo qut 
•umplir con mi deber y no puedo 
rvitaxte la denuncia, 
- ¡ M a l d i t o sea el queso!... ¿Pe ro 
no h a b r á pa un caso de estos un.'i 
iiscuipa cualquiera con lo que uno 
quede a bien con su conciencia de 
guarda? Manol í el iníelis que va esta 
m a ñ a n a a segar hierba a la viña de 
Froilo y el demonio del c r ío , el m á s 
chico de sus hifos, que va con él. ve 
una alcachofa y como no las h a b í a 
probao nunca, pensando que esta 
ban mu ricas la arranca y se la co-
me. Y una alcachofa des t i nà al servi 
ció del mal porque estaba g u a r d à pa 
una mala mujer—la pe rd í a esa que 
mantiene F r o i l o - y una criatura des 
ven tu rá sin tener s lqu iá madre que 
te haiga podio dar un gusto en la v i -
da. Y ponga usted la denuncia a Ma 
no l i por una alcachofa pa que en el 
jusgao le saquen cuatro o cinco du-
ros que pa sí qu is iá el desgraciao y 
oor otro lao cállese us té como guar 
da una cosa que ha visto y .guante mento de Dios. Por eso d i yo a t u 
u s t é las reclamaciones de Froilo y 
t ú y otros s inve rgüenzas como t ú 
purgué i s lo malos que sois en la v i 
da mientres los m á s g ü e n o s sufren 
tanto y pasan tantos dolores. 
Cuanti mejor es ta r ías , so mal au-
ge, buscando una mujer decente pa 
casarte con ella y siendo padre hon 
rao y sabiendo lo que son hijos del 
co razón y las penas de hijos y sa 
hiendo lo que es una mujer que no 
tenga que avergonzarse si a ' g ú T h i 
jo la llama «madre» . ¿ P e r o t ú crees, 
so b ig i rdo , que ni tuv ías una mujer 
h o n r á que te h u b i á dao hijos del al 
ma, tú ibas a consentir Ja denu .cía? 
Tú lo que eres es un desgracia©. 
Eso: un desgraciao. 
—Así como lo oye us té , pae cura, 
se lo e spe té—terminó Juanera—. Y 
ahí tiene u s t é a Froi lo que se ha ve 
n ío de t r á s de mí con las orejas ga 
chas y quié arreglar las cosas como 
Dios manda... 
Y el cura ab razó a Manol i : 
—Vete en la p«z de Dios . Instru 
sufra us té la ve rgüenza de que le d i -
gan que es us té un mal guarda y que 
no sabe cumplir con su obl igac ión . 
¿ P e r o pae cura, no h a b r á pa estos 
casos una míajilla de respiraero en 
que uno esté t ranquilo sin agravar 
los males de un iníel is? 
Y el p á r r o c o s o n r i ó bonachona-
mente. 
—Vete a ver a Froi lo . Es t u deber. 
Y le cuentas el caso tal como ha su-
cedido. Pero con las mismas razo-
nes que nie has estado a m í dicien-
do. Sin quitar una tilde de cuanto 
piensas, Y que Dios ponga t ino en 
sus palabras. Luego vienes a decir-
me el resultado de tu mi s ión . 
embajada el nombre de mi s ión . Que 
a veces Dios se vale hasta del cora 
zón de un guarda ignorante para ha 
cer la obra de un misionero.. . 
Antonio Reyes Huertas 
Madr id , 1935. 
F O R M U L A SECRETO prepara-1 
ción tf icacísima, inofensivo, ma-1 
ravilloso Champr ing que vuelve ? 
al color pr imi t ivo los cabellos sin | 
tintes n i mixturas peligrosas a to-1 
do el que soMcite del Apartado, í 
10 040. M A D R I D . 
— Pues aqu í es tá un hombre, ami-
go Froilo. Una mala noticia te t ra i -
go: la alcachofa mejor que t e n í a s en 
la viña se la ha c o m i ó el p e q u e ñ í o 
de Mandi l . 
—¿Y t ú pa q u é sirves entonces? 
- E n primer lugar pa ser guarda y 
s o r p r e n d e r á Manol í como le he sor 
p r end ió y en segundo lugar pa venir 
a decirte que esa denuncia no se de 
be poner y como no se debe poner 
pues, caray, a ver si tú eres capaz 
de consentir que se ponga. 
—¿Pero tú sabes pa q u i é n estaba 
des t inà esa alcachofa? 
—Precisamente por saberlo vengo 
yo a verte*. Fuera pa una neces idá 
tuya, incluso pa un capricho legítl 
mo, Juanera el guarda bajar ía la ca-
beza sin rechistar. Pero entre una 
s invergonzoner ía tuya, porque eres 
un s invergü .nza con el e scánda lo 
que es tás dando y la desgracia de 
un n i ñ o infeliz que pa comer una al ¡ 
cachola tiene que quitarla, la r azón , 
Y aquí la r azón es tener e n t r a ñ a s , 
è i t a dé parte del detventurao. 
—¿De modo que ese es t u papel 
de guarda? 
—Es mi papel de hombre que tam | 
b léu tengo derecho a defender. Co 
mo guarda, si tú quieres, le pongo 
la denuncia y en el Jusgao le sacan 
cuatro o cinco duros, pero como 
hombre yo me quito un día la ban 
dolerá , te agaardo en el camino de 
as v iñas y te doy una tanda de pa I 
ios que r í tiempo te dejo s iquier» a 
pu.-s llamar al cura y te l ibre de los 
profundos infiernos que si no los 
hubiera los tenía que haber pa que 
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Banco Hispano Americano 
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Se vende una turbina sistema Fran 
cis, con alternador excltatng y 
ftblede cobre para línea d e l 
ki ó m e t r o , 
Razón: Do-n Alvaro Monfort, 
fábrica de g é n e r o s de punto.-
Villafranca del C i d (Castellón). 
Maestra 3 000 Alba. 36 km. Teruel, precio bi-
llete 1 75 ptas. apeadero del Cen-
tral de Arugón, autovía; locales 
casa nuevos, méd ico ; permutaría 
pueblos provincia caso convenir. 
Lea usted 
- ACCION i 
Editorial A C C I O N - T e m / 
Casimira Bejarano Mu ñoz I 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2' 80 ptas.k. 
ino fresco a 2/60pfas. k. 
ias entidades de seguros.. 
JOSE MARIA CONTO. 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provinciai de 
«Cantabr ia» (INCENDIOS) 
Mutua ésfcjflolé de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO 
- La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la orovincia 
Grandes comisiones 
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TFMAS D I 
EL 
Estrecha 
a que alude 
la pornolog 
de la i n m o r 
fo, pornogr 
objeto de i 
Muy semeja 
yos del mai 
sobre el esp 
cian esencii 
daño para 1 
talla, por el 
pone la con 
y la s lmult 
ción, como 
m á s que ha 
de la sobad 
t i tudes» de 
P«-ro el v i 
ra pornc gr¿ 
pretensione 
mal ca r tón 
t ro el m á s : 
—tiene no 
de toxicida 
ta r ía , y viei 
medios, pa 
t ac ión del i 
put refacció 
t igac ión pri 
y, por úl t ic 









«ultados q i 
tenerse. 
Y no es c 
defensoras 
pornografíi 
podr ía decl 
ción de lo i 
interpretac 
para hacer 
no. U n sin: 
tor idad su( 
favorable <3 
gesto es m i 
querer dlst 
en cuanto 
lac lón p ro i 
cir, que no 
tes de las 1 
repug lanti 
verdaderas 
m á s sot-z 3 
fiosas cuai 
da por un ] 
Pocos di 
sis polí t ica 
los proyect 
prevenidos 
guíen te api 
mento, se 
a lus ión efí 
Situado el 
era de espt 
se hacienc 
ble iniciat i 
delito a la 
tlva a la pi 
tuvo el c: 
grsve mat« 





dando de '. 
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Ce»ltaado, 
